











–	 i	 at	udvikle	deres	 forfatterskab.	 Ikke	 særligt	overraskende	må	 jeg	konstatere,	 at	
skriveblokeringer	af	enhver	art	ser	ud	til	at	stamme	fra	netop	den	slags	myter,	og	
derfor	har	et	af	mine	vigtigste	pædagogiske	redskaber	været	at	gøre	forfattere	bevid-










diskussionen	om	undervisning	 i	 det	 at	 skrive	 op	med	 jævne	mellemrum.	Det	 er	
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100 Nirav	Christophe
Foucaults	fire	forslag	til	at	omgå	forbuddene
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101Den	nøgne	skrift
Indskrivning.	hvordan	man	begynder	at	skrive
Der	findes	hundredesytten	 forskellige	øvelser,	man	kan	kaste	 sig	ud	 i	 for	at	blive	
forfatter.		Men	problemet	med	mange	af	dem	er,	at	den	studerende	hver	gang	får	til	
opgave	at	skabe	noget	fra	bunden.	Hvad	enten	øvelsen	går	på	indholdet,	–	»skriv	










































































vil	man	være	 tilbøjelig	 til	at	overse	virkningen	og	potentialet	 i	det,	der	 faktisk	er	














































































Oversat fra engelsk og bearbejdet af Janicke Branth
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105Den	nøgne	skrift
noter
1—Michel	 Foucault:	 Talens forfatning	 (Hans	 Reitzels	 Forlag,	 på	 dansk	 ved	 Søren	 Gosvig	 Olesen,	
København	2001).
2—Talens forfatning,	op.cit.,	side	35.


























































































Dramatikerens, instruktørens og skuespille-
rens erindringer.
Materiale
interviews med mennesker uden for 
produktionen – fortællinger, facts, sfære, 
følelser, jargon
samtaler med skuespillere – sprog, anek-
doter, fortællinger, følelser
skuespillernes improvisationer
film og andet billedmateriale





























Skrivemodel for dramatikskrivning på scene med udgangspunkt i Arne Sierens
model	2:	skrivemodel	med	udgangspunkt	i	arne	sierens
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